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内 容 摘 要 
 
中国的国民经济已步入健康 快速的发展轨道 作为国民经济重要的
组成部分 我国固定资产投资规模和基本建设项目逐年增加  2002 年投
资总额已突破创纪录的 4万亿元大关  
但是 我国传统的工程项目管理理念 管理方法和管理体制与如此大
规模的基本建设不相匹配 因为管理不善而造成的资金浪费 无效投资
重复建设 工程质量事故 工期拖延 费用超支以及工程腐败等现象 对
国家经济建设已经造成消极影响 因此 进行工程项目管理理念和模式的
转换 提高管理水平 使其更好的为经济发展服务 是摆在每一位工程管
理人员面前的历史责任  





目管理模式的分析 理解 结合自己二十多年的工程策划 工程设计及工
程管理的经验体会 阐述了应用现代项目管理理念 方法正确地管理工程
项目的观点 最后通过结束语对本文做了简要总结  
本文在各个章节应用了作者亲历的 12 个工程管理案例 使内容更加
生动 较好的支持和论证了作者的观点  
 
















China national economy has came into a healthy, speedy development track. 
As a most important program of the economic development, the scale of 
investment in capital construction has been increasing year- by-year, and the 
gross fixed investment has reached to a new record of 4 trillion RMB in 2002. 
 
At the same time, our traditional project idea, management approach and 
system are not adaptable to the large scale capital construction, much 
phenomenon such as capital wastes, construction accidents, schedule delay, 
overspend as well as corruption in operation frequently happen because of the 
unprofessional management, and already influenced the normal operation of 
projects. It is a historic responsibility for every engineer and project manager 
to transform the idea and model of project management and enhance the 
management level, reduce the unreasonable incidents and support the 
economy development efficiently. 
 
The thesis includes 5 sections, including preface, chapter 1, 2, 3and epilogue. 
Preface put forward the background and the issues needed to discuss in the 
following text. Chapter 1 explained that the process how our traditional project 
management model came into being, its historic effect and the problem we met 
in current situation. Chapter 2 introduced the genesis, development of the 
modern project management model and how it imported to China, and the 
operation of foreign project management companies in China as well as what 
we’ve learned from them. Chapter 3 is the highlight of this thesis. After the 
study of the managing theory, knowledge and the modern project management 
approach and system, the writer expatiated on the use of professional 
management method in project operation and introduced how to operate a 
project in the right ways according to the writer’s experience in 20 years 
relevant career. Epilogue is a brief conclusion of the thesis. 
 
The 12 project cases from writer’s career were used in this thesis, and they 
properly supported and demonstrated the views of the writer.  
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前         言 
  
在我国 处处都可以看到轰轰烈烈的工程建设场面 大型水利工程
能源工程 城市基础设施工程 新的工业区开发工程 老企业技术改造工






已达 4万多亿元 建成了 4700 多个大中型项目 为国民经济的发展起到
了举足轻重的作用 进入二十世纪九十年代 国家的固定资产投资每年达
万亿以上 且逐年稳步增长 国家统计局公布的今年上半年国民经济和社
会发展情况显示 上半年全社会固定资产投资 19348 亿元 同比增长
31.1% 比去年同期加快 9.6 个百分点 上半年施工项目个数达 94661 个






件 就是需要有高水平 高效率 专业化的工程管理模式和管理体系 人
才体系相匹配 以保证资源不被浪费 科学地进行项目运作管理 实现项
目投资价值的最大化  
















论证 策划及设计工作 工程策划 工程勘察 工程设计及工程监理队伍
水平参差不齐 有些甚至是鱼目混珠 欺骗投资者 其结果是 一座座百
年大计的工程由于上述某些方面的缺陷而不能体现原先设想的价值 重复
建设比比皆是 建设过程浪费惊人 纳税人和投资者的宝贵资金白白地浪
费掉 同时还 培育 出大量腐败分子  
在工程项目的行政管理方面存在许多不合理的现象 比如政府主管部
门的相关工作人员基本素质普遍偏低 在项目审批 设计管理和工程施工
管理各个环节 外行管内行的现象还很普遍 管理制度不健全 管理程序
不合理者比比皆是 该管的管不住 不该管的反而设置了许多关卡 使得
项目投资者 工程设计师 工程施工者无所适从 严重的已影响到工程的
目标控制 正常的运作管理以及项目的投资环境  
鉴于此 转换观念 更新知识 深化改革 建立现代项目管理模式































第一章        我国工程项目管理模式的演变和面临的问题 
  




定资产投资均由政府统一计划 统一安排 并由国家财政拨款实施  
大型项目一般都组建由建设单位 施工单位 设计单位 物资供应单
位 银行 上级主管部门和地方政府派人共同组成的 项目工程建设指挥
部 指挥部的领导由地方政府或主管部门负责人兼任 指挥部负责工程
项目由计划到实施全过程的工作 包括负责协调项目有关各方的关系 防
止相互推诿 扯皮 以提高办事效率 确保工程按国家下达的计划按时完
成 一些中小型项目 建设单位自行组建项目指挥部或基建处 负责人由
企业领导兼任 按政府主管部门的计划指标 总体协调企业内生产 财务
后勤工作 与主管部门指定的设计单位 施工单位协同工作 确保工程顺
利进行 工程完成后 基建部门经过人员精简 形成企业的物业管理部门
负责建筑物的日常维护保养工作  
1984 年开始建设的 市重型机器厂 七五 技术改造项目 就是
一个由企业自行成立基建处进行项目运作的例子 该项目于八十年代初列
入机械工业 七五 技改计划 由国家计委和第一机械工业部联合下达建
设指标 并指定第一机械工业部设计研究总院负责可行性研究报告的编制
工作和工程的设计工作 该项目系在原厂区内新建一条 25 吨汽车起重机
装配生产线以及与此配套的一座 15,000 平方米总装联合厂房 办公用房















成员包括总工程师 工艺科长 动力科长 基建科长以及若干工程师和办
事员组成 基建处分工明确 每个成员各司其职 制订了详细的计划和工
程进度表 在工程运作过程中 及时协调各相关单位的关系 使工程设计
设计文件审批 资金的落实 工程的施工都按事先拟订的计划进行 最终
使工程于 1986 年建成投产  
应该说 在我国那段曲折 动荡的发展年代 这种特殊的基建模式
适应了当时的客观环境和国家基建政策 为经济发展起到了一定的积极作
用 积累了许多工程建设的宝贵经验 从 1953 年开始的第一个五年计划
国家安排的 156 项重点工程建设项目 到 1978 年动工兴建的上海宝山钢
铁公司等大型项目 无一例外均是在这种环境和制度下运作的 它们中的
大多数工程都按时完成并投入使用 为国家的经济发展做出了贡献  







上 有哪些风险 投入使用或投产后的经济效益如何 因此 许多工程建
设管理人员没有经济头脑 没有风险意识 没有成本概念 没有一套科学
的工程管理体系指导其工程运作中的各项活动  
改革开放以后 国家以前所未有的规模和速度进行固定资产投资和基
本建设 以适应经济发展的需要 自 1981 年至 1985 年的 六五 其间
国家共计划安排固定资产投资 3600 亿元 其中基本建设投资 2300 亿元















年万亿以上 2002 年 国家固定资产投资额首次突破 4万亿大关 达到 




打破了 各种经济成分 如雨后春笋不断发展起来 逐渐成为了社会主义
市场经济有益的补充 项目的投资人 项目业主 的性质发生了很大变化
过去是清一色的政府计划 国家投资 现在则许多项目由私人投资 国外
投资 银行贷款等 其项目的管理方法与我们的传统方法有本质的区别
它强调的是 1 项目的前期策划---即解决项目该不该投资的问题 换句
话说 解决投资有没有把握 有没有效益的问题 2 项目的过程控制---
即用最少的资金办最大的事情 按预期的时间完成以满足市场需求 同时
质量符合技术标准要求 3 项目的风险管理---即各种不利因素事先想到
未雨绸缪 防患于未然 确保成本不膨胀 质量不缩水 工期不拖延 4
项目的最终评估---项目运作结果是否满足目标要求  
八十年代初 我们第一次接触国外先进的工程管理理念及管理模式
给我国工程界以极大的触动 1981 年 6 月 国家批准建设装机容量 60 万
千瓦的鲁布革水电站 并列为国家重点工程 1984 年 4 月 水电部决定
在鲁布革工程中采用世界银行贷款 根据贷款协议 引水隧洞需实行国际
招标 中国工程建设企业破天荒第一次与外国工程承包商站在同一起跑线
上 竞标国内水电工程 结果 中国的施工企业失败了 日本大成公司以
低于标底 43%的标价中标 国外公司中标后 只来了三十多位管理人员组
成工程管理团队 使用中国公司提供的劳动力 采用我们从未见过的管理
















须经历一场涉及思想观念 管理方法 管理体制诸方面的深刻变革  
二 差距及问题 
从 鲁布革 事件的发生到现在 已经过去近二十年了 从意识到我
们的工程管理体制与世界先进水平的巨大差距那一天起 我国许多大学
科研单位的科学家 教授 工程师一直在研究国外先进的项目管理理论
方法和经验 努力建立一套适合中国特点的 能与国外竞争的 能较好的
服务于国家经济建设的管理理论和方法 政府已建立了各级各类人才培训
机构 以培养合格的工程管理人才 然而 由于多年形成的思想观念 管
理方法 管理体制根深蒂固 彻底的改变还有待时日 即使是有些项目实
行了项目管理模式 也是只学到表面而未触及内涵 同时 合格的管理人
才的缺口不可能在短期内就能得到填补的  
鉴于上面的客观原因 这几年来工程项目建设发生了许多不该发生的
事情 质量事故 工期拖延 费用超支等问题时有发生 特别是近几年来
出现的严重工程质量安全事故 更使人们对我国建设工程项目管理的现状
忧心忡忡 大的质量安全事故如 1998 年特大洪灾期间决口的九江长江
大堤 1999 年 4 月发生的重庆綦江彩虹桥坍塌事件 宁波大桥发生的严
重质量事故 北京西客站的质量问题等 其它中小型项目的质量安全问题
更是不在其数 如今年 8月 9日发生在厦门的一个 无立项批文 无建设
规划许可证 无正规工程设计 无施工许可证 无工程施工监理 的 五
无 工程的坍塌事件 造成死 7人 伤 38 人的特大安全质量事故  
这一系列的工程事故不仅给国家和人民的生命财产造成了巨大的损 



















项目的可行性研究远远达不到所要求的深度 到处都是 政绩工程 庆
典工程 献礼工程 项目是否有经济效益和社会效益 可以不管不问
只要年底的工作总结有内容就行 所以往往有些项目一立项就注定要中途
下马 或者项目一竣工就意味着落伍 不能服务于国家经济的发展 造成
人力 物力 财力的大量浪费 某市工程机械厂 八五 技改项目就是一
个典型案例 该工程位于城市中心地带 共征地 16.48 万平方米 总建筑
面积近 10 万平方米 包括建筑面积达 8 万多平方米的机加工 总装联合
厂房 1万多平方米的动力站房 气体站房 办公用房 污水处理站等配
套建筑 基建及设备投资 2 个多亿人民币 工程于 1993 年立项并进行可
行性研究报告的编制和工程设计工作 1994 年底开始动工兴建 1996 年
底完工具备投产条件 但从完工之日起至今 基本空置达七年之久 没有
产生应有的经济效益 2002 年 根据市总体规划要求及工程机械厂发展
战略 全厂整体搬迁市郊 建设新的厂区 市政府为了不造成进一步的浪
费 低价买断 8万平方米的大厂房 计划改造为市文化艺术中心 假如在
当初进行可行性研究和项目选址时 多一些理性 少一些冒进 多一些科
学 少一些盲目 则国家和企业资源不会遭受如此重大的损失 今天在这






理体系作支撑 但是 有许多项目业主 尤其是一些房地产开发企业不懂
















变成 胡子工程 烂尾搂 丧失了大好的市场机会 由香港某房地产
公司投资兴建的某市 中心房地产项目 是一个典型的 胡子工程
该项目位于老市区 占地面积 9,580 平方米 总建筑面积 97,350 平方米
由三栋 100 米高的公寓塔楼和商业裙房组成 按说项目本身前期策划和规
划设计的方向是正确的 符合当时的市场需求 但由于筹建班子集合了一
批没有房地产开发经验以及工程管理经验的人员 项目开发伊始就问题不





计要求 其次 市场营销方法简单 力度不够 初期房屋销售不佳 资金
回笼出现问题 同时由于融资及财务管理不善 公司出现了严重的危机
终于不能正常支持项目的运作了 该工程 1994 年立项 1995 年初动工兴
建 施工半年后停建至今  
再次 工程项目管理目标不明 不重视过程监督控制 外行管理 教
训惨痛 改革开放后很长一段时间来 大多数项目甚至是国家重点项目还
在沿用老的模式进行项目管理 事实上 工程建设指挥部 等类似的管
理机构是政府代表 在管理组织中 不懂工程管理的外行占大多数 再加
上法律和经济责任不明确 这样给一些部门和个人插手项目提供了便利
也给一些不法分子提供了机会 经常是 上了一批项目 倒下一批干部
工程质量堪忧 项目效益低下 资金浪费惊人 根据对某省会城市 属中
等发达水平的大城市 部分竣工项目跟踪调查显示 多数项目突破原投资
















题 有的根本不能满足国家规范和设计文件要求 所竣工的项目中 能体
现较好投资价值 比较接近原项目目标的不到三分之一 略低于原项目目
标的约占三分之一 投资价值较差 远低于原项目目标的超过三分之一  
投资后不能收回成本 不能按正常约定还贷的占有相当比重 项目变相吃
国家 大锅饭 的现象依然存在 虚列建设成本 虚报投资完成额 挪用
资金以及贪污盗窃 损失浪费等不是个别现象 问题的严重程度 恐怕不
是普通调查所能弄清楚的  
最后 项目管理的理念陈旧 项目管理公司和项目管理人员奇缺 是
制约项目管理走上正轨的关键因素 现代项目管理的精髓是统揽全局 分
解目标 集约管理 现代项目管理的要求是 要进行从项目界定 研究论 






第三节  时代呼唤科学的项目管理模式 
 
1984 年发生的 鲁布革 事件 在全国工程界引起极大震动 它使
我们第一次体会到 中国的工程项目管理从理念 知识到方法 体系与发
达国家的差距 可以说 鲁布革 事件吹响了工程项目管理体制改革的
号角 从那时起 基本建设行业走上了一条学习 实践 务实 创新的工
程项目管理改革之路  

















习国外先进经验 深化企业管理体制改革的决心和信心 会后 我国工程
建设行业全面推行与现代项目管理模式相匹配的项目管理体制 1988 年 7 
月 建设部发布了关于开展建设监理工作的通知 要求在基建项目中推行
项目监理制度 1992 年国家计委颁发了 关于建设项目实行业主责任制
的暂行规定 并随后推行项目法人责任制 2000 年 1 月 1 日开始 我国
正式实施全国人大通过的 招标投标法 这个法律涉及项目管理的诸多
方面 为我国项目管理的健康发展提供了法律保障 国家十五计划纲要明
确指出 全面实行投资项目法人责任制 招投标制 工程监理制 合同管
理制 进一步健全投资约束机制 所有这些 都为工程项目管理的规范化
提供了法律和政策上的支持  
与此同时 我国在各种项目上的投资以万亿计 几乎涵盖了经济 文
化 科教 国防等所有重要领域 诸如能源 交通 水利等基础设施项目
房地产项目 农业发展项目 工业企业技改项目 环保项目 扶贫项目
科研 教育项目 体制改革项目 以及体育 文化活动项目等 项目的数
量 投资额度 资金来源和币种的多元化以及管理上的复杂性都大大超过
以往 这几年 我国每年从世界银行获得约 30 亿美元的贷款 连续多年
成为世界银行的最大借款国 再加上亚洲银行贷款 国际经济援助等 利
用外资(包括港 澳 台的资金)数额每年都在几百亿美元 还有许多项目
要通过国际招标 采购 咨询 和 BOT 模式 Build-Operate-Transfer,
建设 经营 转让模式 也称私人融资模式 运作 随着形势的发展 我
国涉外项目的比例将越来越高 而这些涉外项目通常都必须要求采用现代
项目管理模式进行运作   

















降低 由此将会带来新一轮的投资热潮 北京申办 2008 年奥运会成功后
将启动大量的建设项目 所有这些都为中国建筑业带来新的更大的发展空 
间和美好前景 如何加大我国工程项目管理体制改革力度 尽快提高工程 
项目管理水平 早日同国际接轨 已成为当务之急并不可回避地摆放在了
工程建设界面前  
所以 健全相关法律法规 完善基建管理监督机制 转换理念和管理




























第二章        现代项目管理模式在我国的引入 
  
第一节  现代项目管理的起源和发展情况 
 
现代项目管理起源于上世纪 50 年代末 60 年代初 首先在机械和建筑
行业出现 60 年代在阿波罗登月计划中取得了巨大成功 那时 几乎所







化 随着企业人员的精简 更大更复杂项目和服务的出现 更激烈的全球
竞争以及获取信息的便捷 相关技术的进步 现代项目管理越来越受到人
们的欢迎  
从 60 年代起 国际上陆续建立了两大国际性项目管理协会 即 以
欧洲为主的国际项目管理协会(International Project Management 
Association,简称 IPMA)和美国项目管理协会(Project Management 
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